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camatan, seperti: pembuatansurat-surattanah, suratpengantaruntuksuratnikah.
Dari KecamatanTampandanSukajadi yang sudahmelampauibatas-
bataswargaataumasyarakat yang terlalubanyak, yang
membuatparaparawargaataumasyarakatuntukmelakukanpengurusansurat-
suratnyaterlalujauh, proses penyelesaian yang lama, ngantri yang lama.








memimpinKecamatanMarpoyanDamaiadalah Edi Satriatetapitidakterlalu lama
hanyasatutahunjabatan yang dipegangnya.Padatahun 2004
11
lokasiKecamatanMarpoyanDamaipindahkembali di JalanArifin Ahmad
denganmenyewagedungjuga.Akantetapisudahmulaimengerjakantugas-
tugasnyasendiriwalaupunmasihdibantuolehKecamatanTampandikarenakan
file-file data yang sebagianbesarmasihada di
tempatKecamatanTampandanpadatahun 2004 itu pun
bertepatandenganpemilihancalonlegislatifdanpemilihanpresidendengan yang
mengerjakantugaspengitungansuaramasih di lakukanolehKecamatanTampan.
Camat yang memimpinKecamatanMarpoyanDamaipadatahun 2004
sampaitahun 2007 dibawahpimpinan Ibrahim Tambusai, MH. Dan
padamasajabatan 2004 sampaitahun 2007
dilakukanpencarianlahansekaliguspembuatangedungmiliksendiriolehcamatdan
beberapa orang lainnya yang membantudalampencarianlahannya.1
Padatahun 2007
KecamatanMarpoyanDamaisudahmenggunakangedungmiliksendiridangedung
KecamatanMarpoyanDamaisudah di buka (disahkan)
olehWalikotaPekanbaruyaitu Herman Abdullah, MM. Padatanggal 1 maret
2007, lokasigedungini di JalanArifin Ahmad, dasarhukum yang
mendasarigedungmiliksendiriiniadalah: PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun
1987. KeputusantersebuttelahdiikutidengansuratkeputusanPemerintah Daerah
Tingkat I Propinsi Riau No 19 tanggal 19 september 1987. Daerah Kota
Pekanbarudiperluasdari 446,50 Km2,
darihasilpengukuranataupematokandilapanganoleh BPN Tk I Riau
1ProfilKecamatanMarpoyanDamai Kota Pekanbaru
makaditetapkanluaswilayah Kota Pekanbaruadalah 632,26
Km2.SedangkanluaswilayahKecamatanMarpoyanDamaiadalah : 29.74 km2,
denganbatas-bataswilayahsebagaiberikut :
1. Sebelah Utara berbatasandenganKecamatanBukit Raya
2. Sebelah Selatan berbatasandenganKabupaten Kampar























No Tahun JumlahPenduduk PertambahanPenduduk
1 2010 120,119 0
2 2011 125,248 5.129
3 2012 131,274 6.026
4 2013 140.102 8.828
5 2014 153.162 13.060
Sumber: Kantor CamatMarpoyanDamai
Dari tabel di atasmemperlihatkanbahwapenduduk di
KecamatanMarpoyanDamaidaritahunketahunmengalamipeningkatan.Pertumb
uhanpenduduk yang cukupbesarterjadipadatahun 2014







LUAS, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK
DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
No KelurahanLuas (KM2) JumlahPenduduk
1 SidomulyoTimur 5,6 30.369
2 Maharatu 5,35 32.835
3 Wonorejo 11,26 21.265
4 Tangkerang Barat 7,19 32.258





Km2dengan jumlahpendudukkeseluruhansebesar 153,162 jiwa yang menyebar







JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR
DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
No KelompokUmur JumlahJiwa Persentase (%)
1. 0 – 4 Tahun 8,683 6,82
2. 5 – 9 Tahun 9,253 7,27
3. 10 – 14 Tahun 9,562 7,51
4. 15 – 19 Tahun 9,987 7,84
5. 20- 24 Tahun 12,372 9,72
6. 25- 29 Tahun 12,290 9,65
7. 30-34 Tahun 13,526 10,62
8. 35- 39 Tahun 11,590 9,10
9. 40- 44 Tahun 8,594 6,75
10. 45- 49 Tahun 9,759 7,66
11. 50-54 Tahun 6,678 5,24
12. 55- 59 Tahun 4,881 3,83
13. 60- 65 Tahun 3,772 2,96
14. 66- 69 Tahun 2,754 2,16





dari 153.162jiwa pendudukKecamatanMarpoyanDamai, maka yang












duk di KecamatanMarpoyanDamai yang tamat SLTA sederajatberjumlah
21.004 orang dan yang telahtamatperguruantinggiterutama Diploma I/II
berjumlah 6.494 orang.Akademi strata I berjumlah 11.439 orang.
Untuklebihjelasdapatkitalihatpadatabelberikutini :
TABEL IV
PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
No KelompokUmur JumlahJiwa Persentase (%)
1.Tidak/BelumSekolah 19.881 8.66
2. TidakTamat SD 21.027 15.62
3.Tamat SD Sederajat 17.098 13.43
4. SLTP / Sederajat 21.004 16.50
5. SLTA / sederajat 43.728 34.35
6. Diploma I/II 6.494 5.10
7. Akademi / Strata I 11.438 5.84
8. Strata II 751 0.43
9. Strata III 123 0.04
Jumlah 153.162 100
Sumber: Kantor CamatMarpoyanDamai
Tabel di atasmemeperlihatkanbahwaterdapatpenduduk yang
belumsekolah 19,881 orang atau 8.66 %,
tidaktamatsekolahdasaratausederajatsebanyak 21,027 orang atau 15,62 %,
kemudiantamatan SD atausederajatsebesar 17.098 orang atau 13.43 %,
tamatan SLTP sebanyak 21.004 orang atau 16.60 %, dantamatan SLTA
sebanyak 43.729 orang atau 34.35 %, sedangkantamat diploma I/II sebanyak
6.494 orang atau 5.10 %, dantamatanakademi /strata I sebanyak 11.438 orang
atau 5.84 %, tamatan strata II sebanyak 251 orang atau 0,43 %, dantamatan

















PENDUDUK MENURUT STATUS PEKERJAAN
DI KECAMATANMARPOYAN DAMAI
No Status JumlahJiwa Persentase (%)
1.Bekerja 79.025 51.60
2.Belum / TidakBekerja 37.975 24.78
3. Sekolah 36.811 24.02
Jumlah 153.162 100
Sumber: Kantor CamatMarpoyanDamai
Dari tabel di atasdapatdilihatbahwapendudukmenurut status pekerjaan
di KecamatanMarpoyanDamaibahwa yang bekerjasebanyak 79.025 atau
51.60%, belumatautidakbekerjasebanyak 37.975 atau 24.78% dan yang
bersekolahsebanyak 36.811 atau 24.02%.
